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REPLY SERVICE 
Simply copy the form below, tick the relevant company's box, complete the form and fax it to 
the appropriate number(s) that are listed. 
REQUEST FOR INFORMATION 
Please send me more information 
as advertised in this issue of III-Vs Review 
Please send details to: 
Name: Title: 
Company: 
Address: 
Zip/postcode: Country: 
Telephone: Fax: 
Adverliser Contact Name Fax No. Page no. 
Aixtron GmbH Katrine Sommer-Schmitter 49 241 890 940 3 
Atomergic Chemetals Corp. Paula Weiss 516 694 9177 40 
AXT Camille Ho 510 833 2667 24 
Bio Rad Microscience Steve Blight 01442 234434 9 
Diamond Films '95 Gill Spear 44 01865 843643 35 
Emcore Corp, Peter Broskie 908 271 9686 IFC 
Epichem Ltd Barry Leese 0151 334 6422 19 
Epigress AB Dr Jan-Olov Fornell 46 46 168980 51 
EWMOVPE ingrid Moerman 32 09 264 35 93 59 
Freiberger V. Geidel 49 3731 278233 21 
GaAs Electronic Materials & Devices Ryan Sheppard 44 01865 843971 47 
ICCBE-5 Prof. Charles W. Tu 1 619 534 4687 55 
ICSCRM '95 Prof. Hiroyuki Matsunami 81 75 751 1576 55 
Intertronic The Organiser 0171 221 3660 IBC 
Japan Energy Mr Ishii 0171 493 1218 5 
Litton/Airtron Bob Ochrym 201 539 0357 53 
Logitech Simon Cotton 012389 79042 46 
MBE Jennifer Moore 1 301 314 6693 61 
MCP Wafer Technology Karen Lamb 01908 210443 OBC 
Philips Analytical X-Ray Francie Lamers 31 40 788256 45 
Raith GmbH Stefanie Mass 49 231 9750 005 27 
Riber Pierre Fabeck 33 1 4708 3239 29 
Rurimt Dr Turischeva 7 095 284 8148 57 
Showa Denko Mr Harita 49 211 6798665 7 
Sumitomo Electric Dr Nishida 81 727 710 282 17 
Trident Exhibitions Alex James 01822 614818 18 
VG Semicon Mike Czerniak 01342 315800 41 
VTS Schwarz Mr J. Schwarz 49 7083 51925 40 
